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Erratum
Une note au texte de Michel Dorais paru dans le volume 42, numéro 2,
« Diversité et créativité en recherche qualitative », devait mentionner que
son contenu a été en partie développé dans le cadre d’un projet spécial sur
la recherche qualitative subventionné par le Conseil québécois de la
recherche sociale (CQRS).
